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Süleyman şâh b. Selim şâh 
Hân el-muzaffer dâ’imü
Mühür, taç ve tahtın hükümdarlık vasfı, 
saltanat işareti idi. Padişah mühürlerinin bir 
şekli de Tuğra idi.
Padişahın, biri zümrüt, üçü altın dört 
tuğralı mührü (mühr-i Hümayun) vardı. Züm­
rüt mühür dörtgen biçimindeydi ve padişah 
parmağında taşırdı. Beyzi altın mühürlerden 
biri sadrazamda, biri Hasodacı başında, 
üçüncüsü de Harem Haznedarında bulunur­
du. Sadrazamdan mührün alınması, kendisi­
nin sadaretten uzaklaştırılması anlamına ge­
lirdi. Yeni Sadrazama ilk iş olarak (Hatem-i 
Şerif, Hatem-i Vekâlet) diye bilinen (Mühr-ı 
Hümayun) verilirdi.
Sadrazam Fuat Paşa, imzasına, veziri­
azam unvanını ekleyerek ilk sadrazam müh­
rünü yaptırttı. (1361)
Reisülküttâb Mustafa Efendi 
vakıf mührü
Engin özden iz  
Sergi Düzeni : Islâm Seçen
Celuleddin Kişmir
Cihan zir-ı niginindir ser-a-ser
hükm-i Şer'inle
Sana mahsustur mühr-i Nübüvvet ya 
Resulullah
Nazîm
Hz. Muhammed hicret'in 7. yılı Muhar­
reminde mühür kullanmaya başladı. Bu mü­
hür gümüştü ve şöyle yazılı idi:
«Muhammed Resulullah»
En eski mühür örnekleri Mısır'da papi­
rüs üzerinde görülür.
Mühür Doğuda çok eskiden ve yaygın 
biçimde kullanılırdı, imza yerine geçer, hatta 
imza mühürle belgelenirdi.
«Hükm eden gönlüme canan oldur»
«Mühr kimdeyse Süleyman oldur»
Şinasi
Türkçede, mühr, möhr (F) ve hatem 
(Ar.) kelimeleri kullanılırsa da (mühür) ke­
limesi daha yaygındır.
1908 yılına kadar hemen herkes mühür 
taşır ve imza yerine kullanırda (Mühr-i zâti)
Riyale bende-i Korkud Sultan
Nedared der cihan cüz dost maksûd
Mühür, ucu ince ve keskin çelik hakk 
kalem ve tığları ile yapılırdı. Sapları ağaç­
tandı, demir kısmı üç köşeli idi.
Yazı çeşidi, yazı istifi, ve mührün ya­
pıldığı madde mührün değerini artıran özel­
liklerdi. Mührün diğer bir özelliği de tersi­
ne kazılışıdır. Basılınca doğru çıkar.
Özellikle Kapalı Çarşı yanındaki Hakkâk- 
lar Çarşısında değişik yazı çeşitleri ve süsle­
melerle mühür yapımı ince ve güzel bir sa­
nat haline getirildi.
Mühür, beyzi, dört, altı, sekiz köşeli ve 
yuvarlak olurdu. Gümüş, bakır ve taştan ya­
pıldığı gibi, kırmızı akik, şeb-çerağ, lâl taşı, 
adi akik, necef, zümrüt, ve firuze taşlardan 
da yapılanları çoktu.
Her mühür ayrı hakkedilir, bir başka 
benzeri olmazdı.
Kaybolanları yenilenirken yazı şekilleri 
süsleri ve tarihi de değiştirilirdi.
Kesede taşınan mühürler olduğu gibi bo­




Mühür bir toplumun, bir kuruluşun mül­
kiyet işareti sayılırdı.
Bazen bir isim, bir beyit, bir ayet veya 
dua yazılı mühürler de vardı :
Şefi'ola Muhammed Mustafa'ya
Ola ismim gibi yârab amelim de Salih
Vakıf yoluyla kurulan kütüphanelerde 
kitaplar üzerine basılan vakıf mühürleri kü­





Yazma eserlerdeki vakıf mühürleri, cilt, 
tezhip, minyatür, yazı v.b. gibi yazmanın 
önemli özellikleri arasındadır.
Vakıf mühürlerinde genellikle vakıf şar­
tı, vakıfın adı, şöhreti, mesleği ve tarih yazı­
lır.
Eğer vakıf padişahın ise kullanılan vakıf 
mühürleri de değişiktir:
1 — Tuğraya (vakıf) kelimesi eklenir 
ve bir ayet konur.
Sultan Mahmud I. Vakıf Mührü
2 — Vakıf kelimesi tuğranın üst ta­
rafına yazılan yazının başına konur.
Sultan Ahmed III. Vakıf Mührü
3 — Padişahın vakfı olduğunu bildirir 
vakıf mühürü.
Sultan Selim III. Vakıf Mührü
Sultan Mustafa III. Vakıf Mührü
I — Vakıf Mühürleri
Mühürleri
1 — Padişah Mühürleri :
a) Vakıf
b) Şahsi
2 — Valide Sultan, Sultan, Şehzade
ve diğer Sultan vakıf mühürleri.
3 — Sadrazam vakıf mühürleri
4 — Şeyhülislâm ve müfti vakıf mü­
hürleri
5 — Kazasker vakıf mühürleri
6 — Çeşitli meslek sahiplerinin vakıf
mühürleri
7 — Diğer vakıfların mühürleri
8 — Mevlevihane, dergâh, hanikah,
tekke, darülmesnevi, medrese kü­
tüphaneleri yazmalarındaki vakıf 
mühürleri
9 — Kütüphane adına yapılan vakıf
mühürleri.
II — Mühür Albümleri
ve
Yazmalardaki şahıs mühürlerine ör­
nekler
III — Aşıtları Topkapı Sarayı Müzesinde 
bulunan mühürlerden bazı kopyalar 
ve bibliyografya
Türk Kütüphaneciler D erneği İst. Şubesinin 
yardım larına teşekkür ederiz.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
